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al 10 προέρχονται έκ τής Όλύνθου — αϊ πλεϊσται άπεκαλύφθησαν κατά τάς 
άνασκαφάς τού 1938, τάς όποιας ό συγγραφεύς διηύθυνε μετά τού καθηγητού 
κ. Γ. Μυλωνά — αϊ δέ λοιπαί έξ Άγιου Μάμα, Ποτίδαιας, Βάλτας, Καλάν-
δρας, Πολυγύρου, Πλανών, Βραστών, Γαλάτιστας, Βασιλικών καί Άμφιπό-
λεως. Ή πλέον ενδιαφέρουσα έκ τούτων είναι μία συμμαχία τού βασιλέως 
των Ιλλυριών Γράβου μετά τών Χαλκιδέων, αναγόμενη είς τό 357 π. Χ., τής 
όποιας τό κείμενον, ώς συνεπληρώθη ύπό τού έκδοτου, αξίζει νά παρατεθή 
ενταύθα : 
[θε]ός. Τύχη άγα&ή. [Σνμμαχ]ίη Χαλκιοενσι [και τω 'Ιλλυριών βα-
σι]λεϊ και α[ι συνϋ·ήκαι. Έάν] τις ΐη επί Γράβον ή επί [τήν χώραν τον 
Γράβου και Ιλλυριών] βοη&εΐν Χα(λ)κιδέας παντι σϋ·έ[νει κατά τό δυνατόν. 
'Εάν δέ τις] ΐη επί Χαλκιδέας ή έπί τήν χώ[ραν τών Χαλκιδέων αντίκα] 
βοηΰζίν Γράβον Χαλκιδενσι [παντι σ&ένει κατά το δυνα]τόν. "Ορκους δέ 
δμόσαι άλλήβοις. Άγαΰά μεν ενορκέουαι, κακά Ôè έπιορ]κέοναιν. 
"Αλλαι επτά έπιγραφαί έξ Όλύνθου, άναγόμεναι είς τόν 4ον αι. μ. Χ., 
περιέχουν πωλητήρια οικιών, αί δέ λοιπαί εΐναι επιτύμβιοι, αναθηματικοί κλπ. 
διαφόρων εποχών, ήτοι άπό τού 5ου αί. μέχρι τών ρωμαϊκών χρόνων. 
Τάς έπιγραφάς συνοδεύουν λεπτομερή υπομνήματα τού έκδοτου. 
Χ. Μ. 
'Ανδρέου Ξυγγοπούλου, Βνζανιινον κιβωτίδιον μετά παραστάσεων εκ τον 
βίου του 'Αγίου Δημητρίου. Άνατΰπωσις εκ τής Αρχαιολογικής 
Ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς ετ. 1936, σελ. 101-136, μεθ ' 11 εικόνων και δυο πα-
ρεν-Οέτων πινάκων. 
Ό κ. Ξυγγόπουλος εξετάζει ενταύθα λεπτομερώς καί άπό πάσης από­
ψεως πολύτιμον μετάλλινον κιβωτίδιον έν σχήματι σαρκοφάγου μετά διαφό­
ρων παραστάσεων έκ τού μαρτυρίου καί τών θαυμάτων τού Ά γ . Δημητρίου, 
έναποκείμενον είς τήν Μονήν Βατοπεδίου τού Ά γ . "Ορους. Τό μετάλλινον 
τούτο κιβωτίδιον είναι είς τό είδος του έκ τών ελαχίστων μέχρι σήμερον σω­
ζόμενων βυζαντινής εποχής, σχετιζόμενον στενώς προς τόν έν θεσσαλονίκη 
ναόν τού Ά γ . Δημητρίου καί τήν διακόσμησιν αυτού καί άποδεικνύον τήν άν-
θησιν τής μικροτεχνίας είς τήν θεσσαλονίκην, τής όποιας έγνωρίζομεν μέχρι 
τούδε μόνον τήν έξαιρετικήν άκμήν είς τήν μεγάλην τέχνην, τήν άρχιτεκτονι. 
κήν δηλαδή, τήν γλυπτικήν, τά ψηφιδωτά και τάς τοιχογραφίας. Τό δλον κι­
βωτίδιον είναι μικρογραφία τής έν τω κιβωρίω σαρκοφάγου, ήτις έπιστεύετο 
δτι περικλείει τό σώμα τού Αγίου. Ή είκονογραφική άνάλυσις ύπό τοΰ κ. 
Ξυγγοπο,ύλου τών έπ' αυτού ανάγλυφων παραστάσεων άπέδειξεν δτι αύται 
εΤναι τά παλαιότερα ίσως μέχρις ημών διασωθέντα αντίγραφα μεγάλων, διά 
παντός άπωλεσθέντων ψηφιδωτών ή τοιχογραφιών, συνθέσεων, αί όποίσι έκό-
σμουν τόν έν θεσσαλονίκη περίφημον ναόν τού Ά γ . Δημητρίου καί ήσαν πα­
λαιότεροι καί διάφοροι τών έν τω ναω τούτω, πρό τής πυρκαϊάς, ύπαρχου-
σών τοιχογραφιών ή ψηφιδωτών. "Απασαι αί παραστάσεις συνοδεύονται ύπό 
έμμετρων επιγραφών, άντιγραφέντων ομού μετά τών έν τω ναω πιθανώτατα 
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ευρισκομένων συνθέσεων. Τό κιβωτίδιον ό κ. Ξυγγόπουλος ανάγει είς τά μέσα 
περίπου τοΰ 12ου αιώνος. 
"Η εργασία αύτη τοΰ κ. Ξυγγοπούλου παρέχει σπουδαιοτάτην συμβολήν 
είς τήν μελέτην τής εικονογραφίας τών παραστάσεων, τών σχετιζομένων προς 
τόν βίον, τό μαρτύριον καί τά θαύματα τοΰ Ά γ . Δημητρίου, διαφωτίζουσα 
πολλά σημεία αναφερόμενα είς τόν έν θεσ)νίκη περιώνυμον ναόν τοΰ Μυρο-
βλήτου. 
Α. Σ. 
Θωμά Παπαϋ'ανασΙου, τέως οικονομικοί 'Εφόρου, Το μεσαιωνικον φρον-
ριον τών Σερβίων, από τής ιδρύσεως αντον μέχρι τής ύπό τών τούρ­
κων αλώσεως. Θεσσαλονίκη 1939. Σελ. 6 + 95, μετά 10 εικόνων έν 
τ φ κειμένω, μιας παρενθέτου και 2 πινάκων εν τέλει. 
"Η είς χωριστός αυτοτελείς μονογραφίας Εκθεσις τής Ιστορίας καί ή πε­
ριγραφή τών μνημείων τών ελληνικών πόλεων ή καί ολοκλήρων μικρών περια-
χών είναι, ώς δύναται κανείς ευκόλως νά έννοήση, ύψιστης σπουδαιότητος. 
At κατά τόπους μονογραφίαι αύται παρέχουσι τό ύλικόν καί τήν βάσιν δι' εύ-
ρυτέρας συνθετικός μελετάς, ώς επίσης καί διά συγκριτικός έρευνας, άπό τάς 
οποίας θά πρόκυψη συν τω χρόνω ή γενική Ιστορική, αρχαιολογική καί λαο­
γραφική είκών τής Ε λ λ ά δ ο ς . 
Ή ιδιαιτέρα σημασία τήν οποίαν έχει κάθε μονογραφία τοΰ είδους τού­
του, αφιερωμένη είς πόλεις ή περιοχάς τής 'Ηπείρου, τής Μακεδονίας ή τής Θρά­
κης, είναι φανερά, διότι έλάχισται τοιαΰται μελέται είδον μέχρι τοΰδε τό φώς, 
τό δέ ύλικόν, τό οποίον περιμένει τόν έρευνητήν, είναι ακόμη τεράστιον καί 
μεγίστης σημασίας. 
Δια τους λόγους τούτους, έγώ τουλάχιστον, εϊδον μέ (διαιτέραν χαράν 
τό βιβλίον τοΰ κ. Παπαθανασίου περί τής Ιστορίας τών Σερβίων, τά μεσαιω­
νικά μνημεία τών οποίων άπό μακρού μελετώ, προσεχώς δέ πρόκειται νά δη­
μοσιεύσω είς ίδιον τόμον τά πορίσματα τών μακροχρονίων ερευνών μου. 
Καί άν ακόμη δέν τό Ιλεγεν ό συγγραφεύς είς τόν πρόλογόν του, θά 
ήτο εύκολον νά έννοήση κανείς τάς δυσχέρειας πού συνήντησεν ούτος διά τήν 
εϋρεσιν ειδήσεων αναγομένων είς τήν ίστορίαν τών Σερβίων καί διά τήν συν-
αρμολόγησιν τών ειδήσεων αυτών, ώστε νά παράσχη πλήρη σχεδόν είκόνα τού 
σκοτεινού καί περιπετειώδους Ιστορικού βίου τής μεσαιωνικής ταύτης πόλεως. 
Βεβαίως διέφυγον τόν συγγραφέα ώρισμένα, ξένα ιδίως, συγγράμματα, 
τά οποία δέν ήτο δυνατόν νά εϋρη είς τάς έπαρχιακάς βιβλιοθήκας, δπου είρ-
γάσθη. 
'Επίσης δέν ήτο δυνατόν νά £χη ύπ' όψει του νεωτέρας εργασίας διε­
σπαρμένας εις ξενόγλωσσα περιοδικά. Οΰτω, προκειμένου περί τής ονομασίας 
τών Σερβίων, δέχεται ανεπιφυλάκτως τήν έρμηνείαν τοΰ Κωνστ. Πορφυρογέν­
νητου, ένω έχει ήδη άποδειχθή ύπό ειδικών σλαβολόγων δτι τό έθνικόν Σέρ­
βοι εμφανίζεται τόν 9ον μόλις αιώνα. 
Συχνά, ελλείψει συγκεκριμένων πληροφοριών, καταφεύγει ό συγγραφεύς 
είς υποθέσεις, έπί τών όποιων κατόπιν στηρίζεται, ώς έπί πραγματικών δεδο­
μένων. Ούτω φρονεί δτι τό φρούριον τών Σερβίων έκτίσθη ή άνεκαινίσθη ύπό 
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